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Saint Cloud, Minnesota 
June 7, 1957 
Class of 1957 
High Scholastic Honors 
Master of Science 
Bohm, Theodore Julius 
Homstad, Evelyn Ekblad 
Magnuson, Yngve Peter 
Schaefer, Otto Joseph 
Bachelor of Arts 






Bachelor of Science 
Anderson, Florence Margaret 
Campbell, Alice 
Haugland, Orlando Oswald 
Hollenhorst, Jerome John 
Humbert, LeRoy Gerald 
Lewin, Joyce Adele 
Mahoney, Anne Catherine 
Ness, Paul Kermit 
Peterson, Janet Louise 
Sauer, Mary Louise 
Takala, Elvera H. Lundstrom 
Tollefson, Janette Amelia 
W elin, Bonnie Jean 
Associate in Arts 
Clabaugh, Mary Kathryn 














Associate in Education 
Green, Joanne Kensington 
Scholastic Honors 
Master of Science 







Cummer, Charles David 
Johnson, Joseph Vernia 
Johnson, Richard Adolph 
Kuffel, John Henry 
Sauer, Thomas 
Schwanke, Dorothy 
Theisen, Alvin G. 
Torguson, Edgar Adolph 
Bachelor of Arts 
Anderson, Gerald Thomas 
Boros, Claude Thomas 
Carroll, Edward John 
Hainlin, Lewis Albert 
Robinson, Peter Michael 











Bachelor of Science 
Bergquist, Esther Marie Hilpert 
Borsheim, Janet Ramona 
Brown, Edward Albert 
Burgraff, Elizabeth Ruth 
Channer, Robert Edward 
Couture, James Allen 
Downing, Wesley Arthur 
Edin, Besse Etta Dilley 
Erickson, Arthur David 
Erickson, Lu Verne J. 
Erickson, Merle Roger 
Ferrell, Rachel Bowen 
Filkins, Chalmer Darrell 
Fogelstrom, Clarence Junior 
Forseth, Donald Edward 
Gaarder, Dennis Gene 
Goh!, Roger Michael 
Greeley, Jeanette Joan 
Grose, Mary Angeline 
Henning, Kathleen Marie 
Knutson, Irma Marie 























Kritzeck, Lois Ann 
Laine, Martha Vieno 
Lamb, Grace Lillian 
Landgraf, Virginia Rae 
Lenander, Evelyn E. Peterson 
Lunceford, Merle Wesley 
McMahon, Vern August 
Miller, Norma 
Nelson, Elinor Mae 
Niemeyer, Ruth Ella Marie 
Paterson, Myrtle Eleanore 
Pease, Barbara 
Peterson, John Carlin 
Provost, James Eugene 
Raeker, Mary Terese 
Rehkamp, Jeanette Agnes 
Reider, Rohland Roy 
Richardson, Betty Jean 
Rozenberg, Mae Nelson 
Schlegelrnilch, Elsie Caroline 
Schmitz, Michael Wallfred 
Skeffington, John Patrick 
Slinden, Bernice Caroline 
Starr, Timothy Arnon 
Sundich, Donald 
Tingblad, Jack Edward 
Voronyak, Marlene Irene 
Ward, Gwendolyn Louise 
·w ettstein, Francis Henry 
Widlund, Hazel West Johnson 
Williams, Beverly Jean 
Associate in Arts 
Erickson, Faye Lilyan 


































Associate in Education 






Coleman, Dean Lewis 
Lindvall, Anna Evelyn 
Peik, Janice LaVonne 
Sexton, Marie Ann 
Tibbits, Dora Jean 
Spring 1957 
Master of Science 
Cummer, Charles David 
Bachelor of Arts 
Anderson, Gerald Thomas 
Anderson, Seldon Carl 
Arvidson, Marvin LeRoy 
Boros, Claude Thomas 
Carroll, Edward John 
Colbert, Douglass Chandler 
Condon, Everett Anthony 
Doran, Frank Patrick 
Frampton, Donald Lew 
Franklin, Dale LeRoy 
Heurung, Harvey Henry 
Jackson, Dennis Merle 
Johnson, Howard William 
Lurvey, Leslie Gerald 
McKee, Thomas Eugene 
Mills, Robert Yotk 
Obermiller, Leroy Walter 
Peterson, Thomas John 
Robinson, Peter Michael 
Schwartz, James Francis 
Stein, Donald Eugene 
Tembrock, Henry L. 
Wander, John 
Wheeler, Joyce Margaret 
Bachelor of Science 
Alexander, Ronald Carter 
Anderson, Jack Arnold 
Anderson, Roland Leroy 
Angrimson, Donna Jean 
Banker, Sanford John 
Becker, George Raymond 
Berg, Marilyn Ruth 
Berling, John George 
Birkholz, Leonard Wallace 
Blomgren, Fred Wayne 
Broderius, Bruce William 
Brown, Edward Albert 
Butorac, Terry Martin 
Canfield, Robert Jerome 









































Chappuis, Diane Boniface 
Davis, Stanley 
Dunnewold, Marion Geraldine 
Evans, Mary Esther 
Forseth, Donald Edward 
Gadbois, Robert Leon 
Gause, John George 
Gibbs, John Reilly 
Gove, John Riley 
Grose, Mary Angeline 
Guggemos, Dale Eugene 
Hanson, Kenneth Ronald 
Harvey, John Burke 
Hasbrouck, Thomas DuBois 
Haskell, Joyce Ruegemer 
Haugland, Orlando Oswald 
Henrickson, Sue Elaine 
Humbert, LeRoy Gerald 
Johnson, Cameron Orlando 
Johnson, Charles George 
Johnson, Oscar Leland 
Jost, Jay Jacob 
Junnila, Ina Irene 
Killeen, Kathleen Ann 
Kimball, Robert William 
Koshiol , Robert Valentine 
Krier, Vernon Carl 
Kritzeck, Lois Ann 
Landgraf, Virginia Rae 
Lennes, Richard Norman 
Lewis, James Lee 
Lieske, John Harlan 
Lind, Isabelle Norma 
Lind, John Gorden 
Longpre, Dolores Eileen 
Luethmers, Melvin Charles 
Lunceford, Merle Wesley 
Malmberg, Margaret Grace 
Markus, Ralph Duane 
McMahon, Vern August 
Melrose, Andrew Rae 
Myrin, Ethelwyn Elaine 
Nelson, Dallas 
Niemeyer, Ruth Ella Marie 
Olson, Yvonne Keck 
Osborne, Royce Page 
Pagliaccetti, John Joseph 
Pease, Barbara 
Petersen, Eloise Lorraine 
Peterson, Elaine Grace 
Peterson, John Carlin 
Pfannenstein, Charles Aloys 
Plath, Yvonne Marie 























































Polesak, Patricia Ann 
Raeker, Mary Terese 
Rehkamp, Jeanette Agnes 
Rehkamp, Roger Henry 
Reider, Rohland Roy 
Rengel, Evonne Marie 
Rice, Lorraine 
Robinson, Richard Allen 
Roff, Claudette May 
Rova, Nester Edward 
Rozenberg, Mae Nelson 
Schmitz, Michael Wallfred 
Shaw, Beverly Jean 
Shurb, Carol Ann 
Skeffington, John Patrick 
Skelton, Eugene Ardell 
Skooglun, John Oscar 
Smith, Dale Laverne 
Sorenson, Myrtle Evelyn Olson 
Stein, John Harvey 
Strong, Beverly Ann Noren 
Sundich, Donald 
Tingblad, Jack Edward 
Ulven, Milford Theodore 
Utz, Frances 
VanHeel, Carmella 
VanOrsdel, David Lee 
Voronyak, Marlene Irene 
Walker, Patricia Ann 
Wallin, Caroljean Elizabeth 
Ward, Gwendolyn Louise 
Warren, James Edward 
Welch, Patricia Suzanne 
Wenberg, Vernon William 
Wengert, Roy Francis 
Wig, Robert Curtis 
Williams, Beverly Jean 
Y alch, Raul Douglas 
Zimmerman, Lawrence Eugene 
Associate in Arts 
Clabaugh, Mary Kathryn 
Goranson, Roy Franklin 











































Associate in Education 
Antonsen, Elynor H. 
Bahn, Luanna Mary 
Beyers, Ardis Ida 
Bloomstrom, Barbara - Ann 
Brady, Phyllis C. Falbo 







Crose, June Thompson 
Fiedler, Jean Carnl 
Flowers, Barbara Ellen 
Gappa, Bernadine Gertrude 
Gilbertson, Norma Ann 
Giraud, Maxine Lilah 
Haben, Valborg Ann 
Hagensick, Jacqueline Alice 
Heid, Carole Jean 
Hellickson, Lajla Jane 
Johnson, Mary Ellen 
Lindvall, Anna Evelyn 
Marter, Janice Adele 
Miller, Geraldirre 
Nilles, Peggy Ann 
Porter, Verna Smith 
Rasmussen, Mary Lou 
Salzer, Dorothy Catherine 
Schildt, Shirley Ann Marie 
Schubert, Joanne Betty 
Serrano, Mary Ellen 
Sexton, Marie Ann 
Stark, Shirley Ann 
Stemm, Janice Marilyn 
Stevenson, Myra Maxine 
Vukmonich, Gloria Ann 
Wallgren, Virginia Ann 






























Master of Science 
Kuffel, John Henry St. Cloud 
Bachelor of Arts 
Bondy, Edward Francis Brainerd 
St. Cloud 
St. Cloud 
Hainlin, Lewis Albert 
VanDiest, William Fredrick 
Bachelor of Science 
Bechtel, Andrew Eugene 
Deal, Leah Lucille 
DelMoral, Pablo Costero 
DeRosier, James Eugene 
Duda, Lloyd William 
Hannula, Gerald William 
Haskell, Richard Adair 
Imgrund, Rosemary Ann 










Morgan, Muriel Elaine 
Mortrude, Lowell Allan 
Pitmon, Adron Eugene 
Pletschett, Janet Elaine 
Smith, John Lester 
Soltis, La Verne 
Thomas, Stephen Vernon 
Thomsen, Carole Leone 
Thornton, Marshall Bernard 
Weber, Paul Richard 
Associate in Arts 











Little Falls . 
Associate in Education 
Christopherson, Lois Amv Allen 
Horton, Donis Samuelson 




Brandon Tangren, Marilyn Constance Anderson 
Tibbits, Dora Jean Porter 
Fall 1956 
Master of Science 
Angell, Harold Virgil 
Bachelor of Arts 
Backes, Willard Medara 
Olson, Geraldine Elizabeth 
Plachecki, Gerald John 
Poepping, Lloyd Henry 
Schmitz, Herbert Jacob 













Anderson, John Helton 
Backes, Willard Medard 
Baxter, James Gillespie 
Bennett, Morris James 
Borsheim, Janet Ramona 
Carlson, Gerald Bernett 
Chisholm, John Grant 
Dickinson, Ann Glee 
Dockendorf, Richard Matthew 





Filkins, Chalmer Darrell 
Filkins, Joanne Louise 
Freed, Theodore John 
Gaarder, Dennis Gene 
Gades, Robert Ellard 
Godfrey, Ralph James 
Greeley, Jeanette Joan 
Hansen, Elizabeth Ann 
Harris, Robert James 
Henning, Kathleen Marie 
Kent, Floyd Ivor 
Klein, Norbert Benjamin 
Larsen, Earl Henry 
Losensky, Charles Somers 
Maki, Clarence Harold 
Martin, Martha Virginia Bell 
Michaelson, James Lawrence 
Miller, Norma 
Mills, James Frederick 
Olson, Kathleen Rae 
Pershern, Frank Richard 
Peterson, Peter Alan 
Richardson, Betty Jean 
Ruettiman, George Peter 
Slinden, Bernice Caroline 
Sorci, Amedeo John 
Starr, Timothy Amon 
Swarthout, Ralph James 
W eismann, Shirlee Margaret 































Associate in Education 




Bandy, Bonnie Marie Ellis 
Dotseth, Jean 
Lippsmeyer, Marlys Ann 
Manz, Mary Florence 
Mohar, Rosemary 
Olson, Ella B. 
Peterson, Shirley Reiners 
Rohloff, Margar-et 







II Summer Session 
1956 
Master of Science 




Johnson, Joseph Vernia 
Johnson, Richard Adolph 
Magnuson, Yngve Peter 
Sauer, Thomas 
Schaefer, Otto Joseph 
Schwanke, Dorothy 








Bachelor of Arts 
Anderson, Roger Melin St. Cloud 
St. Cloud 
St. Cloud 
Campbell, James Eugene 
Cummings, Bruce Davis 
Larson, Eugene Merrill 
Lindell, Frank Patrick 
Neis, Thomas Dominic 
Rasmussen, Dexter Owen 
Sherwood, Charles Henry 
Thelen, Donald John 
Thomas, David William 
Triska, Richard John 










Bachelor of Science 
Anderson, Florence Margaret 
Anderson, Marvel Audrey 
Anderson, Orvis Franklyn 
Anshus, Georgia Viola 
Brainard, Muriel Swanson 
Braun, Delores Ann Schreder 
Braun, Ralph Charles 
Brayden,., Lorraine Segerblom 
Burgraft, Elizabeth Ruth 
Burk, Mary Ann 
Campbell, Alice 
Cibuzar, Ruth Katherine 
Codute, Joyce Marie 
Couture, James Allen 
Dahlquist, Ellen Freeman 
Dieter, George Milton 
Douglas, Ruth Sunshine 
Enger, Theodore Edward 
Erickson, Arthur David 
Ferrell, Rachel Bowen 
Gammon, Kenneth Merrill 
Goh!, Roger Michael 
Hollenhorst, Jerome John 
Jungels, Hazel Howard 
Kahler, Leaette 
Katchie, Archie Frank 
Keena, Norma 
Klukken, J erene Leilla 
Knoblach, Vivian Joyce 





























Laine, Martha Vieno 
Larison, Darril Francis 
Lewin, Joyce Adele 
Lund, Clyde Werner 
Lynn, Mable Benson 
McAndrews, Lola May 
Messenger, Helen LaJune 
Misjuk, Mary Lucille 
Moffet, Andrea Gertrude 
Moore, Elizabeth Katherine 
Mrosla, Idella Martha 
Mueller, Ruth Albers 
Nelson, Elinor Mae 
Nelson, Ramona Claire 
Ness, Paul Kermit 
Nicholson, Jack D. 
Olsen, Norma Adele 
Olson, Phyllis Louise 
Percich, Mary McCarthy 
Peterson, Janet Louise 
Provost, James Eugene 
Quady, Julia Scanlon 
Rasmussen, Mabel 
Salo, Elaine Marietta 
Sauer, Mary Louise 
Schmidt, Joann Catherine 
Schmidt, Mary Jean 
Schmitz, Hilda Veeder 
Shaur, Eileen Mary 
Simonson, Charles Edward 
Snyder, Betty Blanche 
Street, Lynn Cook 
Stumvoll, Donna Vernett 
Super, Betty Lou 
Swanson, Ronald Freeman 
Takala, Elvera H. Lundstrom 
Talbert, Kenneth Eugene 
Thorstad, Grace Arlene 
Weseloh, Mavis Alma 
Williams, Alice Stovall 
Wilson, Patricia Imogene 











































Associate in Arts 
Erickson, Faye Lilyan Hibbing 
Associate in Education 
Blonigen, Mary Louise 
Bowden, Gladys Patricia 
Clark, Ruby Janet 





Gunderman, Arlyn Darrell 
Kissner, Grace Winters 
Kloempken, Elizabeth Anne 
McMillan, Barbara Ann 
Nelson, Sandra Jean 
Nelson, Valborg Nelsine 
Olson, Darlene Florence 
Quehl, Lois Marie 
Sabin, Elaine Carole 
Sullivan, Lyla JoAnne 
Thompson, Dorothy Lee 













I Summer Session 1956 
Master of Science 
Homstad, Evelyn Ekblad 
Torguson, Edgar Adolph 
St. Cloud 
Minneapolis 
Bachelor of Arts 
Berger, Carl Henry 
Edelbrock, Edward William 
Fogelstrom, Clarence Junior 
Reichert, Edward M. 
Schneider, Richard George 
Strong, David Koerner 








Bachelor of Science 
Anderson, Cecelia Josephine 
Bergquist, Esther Marie Hilpert 
Bowden, Raoul David 
Buccanero, Shirley Louise 
Cashman, James 
Conoryea,. Carol Helen 
Conzet, Lois Mary 
Dainsberg, John Douglas 
Dieckhaus, Joyce Ann Kovar 
Donohue Dorothea 
Dorsey, bavid Michael 
Downing, Wesley Arthur 
Edin, Besse Etta Dilley 
Erickson, LuVerne -J, 
Fogelstrom, Clarence Junior 
Frounfelter, Verna Johnson 
Gilbert, Gladys Harriet 



















Hadlick, Paul Emery 
Hansmeier, Ruth Ann 
Hanson, Robert Nelton 
Hasse, William Dean 
Holmquist, Adela 
Kaphers, Jerald Roger 
Klemz, Marvin George 
Knutson, Irma Marie 
Krieg, Esther Louise 
Lamb, Grace Lillian 
Lenander, Evelyn E. Peterson 

















Mach, Richard Mathew 
Mahoney, Anne Catherine 
Melenich, Bruce Duane 
Messer, Madell Marie 
Nelson, Nathaniel Heglon 
Nelson, Richard Wayne 
Paterson, Myrtle Eleanore 
Petersen, Judith Elane 
Pogorelc, Frank George 
Schlegelmilch, Elsie Caroline 
Schlegelmilch, Mabel L. 












Strand, Mary Ann 
Tepfer, Ardus Elaine 
Tollefson Janette Amelia 
Welin, Bonnie Jean 
Wendt, Adelaide E. 
White, Elizabeth Bray 
White, Janette Ann 






Associate in Education 
Aanerud, Vivian Dorothy 
Coleman, Dean Lewis 
Green, Joanne G. 
Johnson, Diane Virginia 
Johnson, Ella Lundberg 
Lindsay, Loleta Lynette 
Olson, Clarice 
Peik, Janice Lavonne 
Reamer, Nancy Jean 
Rice, Lorraine 
Rice, Nancy Eleanor 







Emery, South Dakota 
Dassel 
Hutchinson 
Paynesville 
Minneapolis 
Wadena 
Litchfield 
Morris 

